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 Stellingen behorende bij het proefschrift:
BIODEGRADABLE VERSUS TITANIUM PLATES AND SCREWS 
IN MAXILLOFACIAL SURGERY
1. Zowel de botheling van fracturen en osteotomieën alsook de relapse na osteotomieën in het 
aangezicht zijn na behandeling met Inion CPS biodegradeerbare of KLS Martin titanium platen 
en schroeven nagenoeg hetzelfde (dit proefschrift). 
2. Het ‘gebruikersgemak’ van Inion CPS biodegradeerbare platen en schroeven leidt in een groot 
aantal gevallen tot peroperatieve ‘switches’ van het biodegradeerbare naar het titanium sys-
teem (dit proefschrift). 
3. Gezien het percentage biodegradeerbare plaat- en schroefverwijderingen, komt de incentive 
van het gebruik hiervan op losse schroeven te staan (dit proefschrift).
4. Behandeling van fracturen en osteotomieën in het aangezicht met Inion CPS biodegradeerbare 
platen en schroeven is minder kosteneffectief dan behandeling met KLS Martin titanium platen 
en schroeven (dit proefschrift). 
5. Voor de toepassing van de Inion CPS biodegradeerbare platen en schroeven in de reguliere 
behandeling van fracturen en osteotomieën binnen de MKA-chirurgie lijkt geen plaats te zijn 
(dit proefschrift).
6. Een groot aantal van de innovatieve processen dat zich ten doel heeft gesteld om de gezond-
heidszorg transparanter, meer beheersbaar, veiliger en goedkoper te maken, werkt niet alleen 
demotiverend, maar zorgt ook voor een vermindering van zowel kwaliteit als kwantiteit van de 
gezondheidszorg en is daarom socio-economisch ongewenst.
7. Of er fout gehandeld is, moet worden beoordeeld in het licht van de ten tijde van het handel-
en beschikbare informatie. 
8. In de wetenschap dat details belangrijk zijn, dient het grote geheel niet uit het oog verloren te 
worden. 
9. Bij het interpreteren van een statistisch significant onderzoeksresultaat is de (klinische) relevan-
tie doorslaggevend.  
10. De kunst van het leren zit hem in de herhaling.
11. “De waarde van een universitaire opleiding is niet gelegen in het aanleren van feiten, maar in 
het oefenen van de geest om te denken” (Albert Einstein). 
Nico van Bakelen, 7 mei 2014
